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ALIEN REGISTRATION 
..... .. Y?~ .... . Mai ne 
Name • -~1-L· -~ -~ ~~~~, ::  !::~ ::: ~~~~, ,,,,, 
St ree t Address ..• . d . J. .. , . (d'~. ~r;.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
City or Town •• . •• .• • • • ••• ~~~.a.!. ... ~ .. ...... .. .. . 
How l ong in United St ates , d. ,,!(. lf-. f.!:11'.How l ong in Maine • • 3. .Q. ~ 
Norn in Q:l~.?J,.~ .f/. ls.-: .~ .. Date of Bil' th ).1/M.~.?. .. !t tf't 
If marri e d , how man y childr en .. 0. .. .. .... Occ upat i on .. P. ~~-
Name of employer .• . G~Y.4.><: l?t~ .. tf.1!1.-:.4 , .. ,., 
(Present or la s t ) 
0 
• • T': d A C /7 _.,_/J /7 
Address of employer ••• ) .•• 1it.~ ... .. .... ... .. .'~.r.l:7:~ 
Engli s h . ~ - . Sp,ek , -~ · , .. , . , .• • Reed , -~· .• Write . , ~ . , 
Other language s ~ • • • • f • • • • • • • • e • • • • • • • I • • • • • • • • e • • • • e e e • • • • • • • a • • • • • I • e • • • e e 
Have you made application for c i t i zenshi p? , . ... ~ . , • , , , , , .. , , ...... , 
Have you ever had milit a r y servic e ? . •. . .••• •.. ~'? .. ...... .... , .. . , .. , .. 
I f so , where ? . • ••••••••• • ••••••• • •• ••• • • V;hen? .. .. . ... . . .. .. ,,, . . ... . ... .. .. . 
Si &.;r1a ture . ...... ~ .. ~ 
. ::1 . 
w· 7<" ~
~v 1tness • • • • • • • • • • • 
